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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (i) bagaimana gambaran umum persepsi 
mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2015 FKIP 
Unpas mengenai (ii) bagaimana efikasi diri yang dimiliki mahasiswa program studi 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkata 2015 FKIP Unpas(iii) seberapa besar 
pengaruh persepsi mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2015 
FKIP Unpas dalam pembelajaran praktik micro teaching terhadap efikasi diri dalam 
mengajar. Metode penelitian yang digunakan adalan survey dengan sampel berjumlah 56 
mahasiswa Program studi Pendidikan dan Sastra Indonesia FKIP Unpas Angkatan 2015. 
Untuk mencari pengaruh, analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
sederhana melalui perhitungan rata-rata skor dengan bantuan spss 25.0 adapun hasilnya 
sebagai berikut : (i) bagaimana gambaran umum persepsi mahasiswa program studi 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2015 FKIP Unpas menunjukan hasil yang 
baik, hal ini berdasarkan hasil olah data yang menunjukan skor rata-rata 4,02% ada pada 
kategori “sangat setuju”.(ii)tingkat efikasi diri dalam mengajar mahasiswa program studi 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 3,98%  ada pada kategori “setuju”. hasil regresi 
linier sederhana menunjukan terdapat pengaruh persepsi makasiswa dalam pembelajaran 
praktik micro teaching terhadap efikasi diri dalam mengajar pada mahasiswa program stusi 
Pendidikan dan Sastra Indonesia. Dengan nilai Rsquare sebesar 0.467 yang dapat ditafsirkan 
persepsi mahasiswa dalam pembelajaran praktik micro teaching memiliki kontribusi 46,7% 
terhadap efikasi diri dalam mengajar. Penulis meyarankan kepada pihak-pihak terkait yakni : 
bagi makasiswa, dalam pelaksanaan pembelajaran praktik micro teaching diharapkan mau 
tetus belajar dan berlatih sehingga dapat meningkatkan efikasi diri dalam mengajar(i) bagi 
kelembagaan FKIP Unpas diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan upaya 
meningkatkan efikasi diri dalam mengajar para mahasiswa melalui praktik micro teaching 
(iii)bagi peneliti lain, diharapkan dapat memberikan wawasan yang baru bagi pengembangan 
ilmu pendidikan  
Kata Kunci : persepri mahasiswa dalam pembelajaran praktik micro teaching dan efikasi diri 
dalam mengajar.   
 
